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REZENSIONEN IN ZEITSCHRIFTEN ('REH I'CREHiATIONEN OER 
RITA RH EITER DER RESCHH HTSWISSENSI H AI ТЕК H EN ЕЕП HSTÍ НЕЕ
I9()C-I96S
Zusammangestellt von 
A ÍÁ R IA  D IÓ S Z E G I
Andies, Erzsébet; A Habsburgok és Rom ano vök r iftd cs Historischfm Vereines fűi- Steiermark,
szövetsége. A z 1849. év i magyarországi cári 1967. — Peter F. Sugár, The American
intervenció diplom áciai előtörténete. (D as Ilistorical R eview , Hd. 7 ). 1966. p. 1014 —
Bündnis H absburg — Rom anow. D ie 1613.
diplom atische V orgeschichte der zaristischen .[ndic.s, Erzsébet; Revízió alá kell-о vennünk  
Intervention  in Ungarn im Jahre 1849.) Marx és Engels nézeteit az 1 8 4 8 -4 9 -e s
B udapest, 1961. Akadém iai K iadó. 472. p. forradalomról? (Sollen wir d ie Ansichten
Rezension; Urbán, Aladár, A nnales U niv. von Marx und Engels über die R evolution
Sei. Budapestinensis. Sectio Ilistorica . von 1848 — 49 einer R evision unterziehen?)
Tom. V III. 1966. 2 6 8 -2 6 9 .  p. Valóság. Jg. 9. 1966. H eft 4. 4 0 - 5 3 .  p.
А и dics, Erzsébet; Das B ündnis H absburg — Rezension; Jan N ovotn y , Ceskolovensky Ca- 
Rom anow. V orgeschichte der zaristischen sopis H istoricky. Jg. 15. 1967. Heft 2. p.
Intervention  in Ungarn im  Jahre 1849. 203 — 209.
B udapest, 1963. Akadém iai Kiadó. 201. p. .Indics, Erzsébet; Sleduct-li podvergat' revizii 
(Studia H istorica Academ iae Scientiarum  vzgljadüM arkszaiE ngelszanavengerszkujn
Hungaricae. B d. 5 2 )  revoluciju 1 8 4 8 -1 8 4 9  godov? Acra His-
Rezensionen; J. V. Supplem ent a la  R evue torica Tom . X II . Nr. 3 — 4. p. 373 — 393.
d'H istoire Moderne e t Contemporaine. N . 1. Rezension; J . N . C eskoslovensky Casopis
1966. 23. p. -  Johannes W eber, Jahr- H istoricky. Jg. 15. H eft 4. p. 641. -  S.
bücher der Geschichte Osteuropas. 1965. Borsody, H istorica lA bstracts, 1967. 2/3. 13:
Jg. 13. H eft 1. p. 11 0 —112. — Tremcl, 2488. — Jan N ovotny: К  soucasnépolem ice
Zeitschrift des Historischen Vereins für nasich a m adarskyeh historiku о marxis-
Steiermark. 1965. L V I .J g .p .  241. tieké revoluce 1848—1849. (Von unserer
Andies, Erzsébet; 1849 augusztus. Ism eretlen jetzigen Ausenandersetzung m it den ungari-
ad a lékokaz 1 8 4 8 -4 9 -e s  m agyar forradalom sehen Historikern über die m arxistische
és szabadságharc végnapjairól. (A ugust W ürdigung der R evolution von 1848—1849.
1849. U nbekannte Beiträge zu den letzten  — Polem ischer Artikel.) H istoricky Casopis,
Tagen des ungarischen A ufstandes und 1967. Jg. 15. H eft 2. p. 235 — 245.
Freiheitskam pfes von 18148 — 49.) Szaza- Andies, Erzsébet; Lenin történeti látásmódja- 
dok, Jg. 99. 1965. p. 425 —457. rét (Von der geschichtlichen Betrachtungs-
Rezensionen; J . N . Ceskoslovensky Casopis weise Lenins.) Párttörténeti K özlem ények,
H istoricky. Jg. 14. 1966. H eft 3. p. 458. — 1967. H eft 4. p. 3 — 39.
F. B. H istoricky Casopis, 1967. Jg. 15. H eft Rezension; Ludovic Vajda, Analele Institutu- 
4. p. 6 1 8 -6 1 9 .  jui pc L ingaC . C. a lP . C. R . 1968. H eft 4.
Andies, Erzsébet; A nagybirtokos arisztokrácia p. 174 — 175.
ellenforradalmi szerepe 1848 —1849-ben. Annales U niversitatis Scientiarum  Budapesti- 
Ó sszegyűjtötte és szerkesztette . . . .  111. nensis de Rolando E ötvös nom inatae. Sectio
kötet. (D ie gegenrevolutionäre R olle der H istorica. Tom. V II. Budapest. 1965. p.
feudalen A ristokratie in 1848 — 1849. Zu- g^g
sam m engestellt und redigiert v o n . . . )  Bu- ,, . , ,  , , . . . .  c  - , < m e -, . ; , , ,  . . 1... , ,  Rezensionen; Urban Aladar. Századok, 196/.dapest, 19bo. Akadémia: Kiadó. 543 p. .  . . , , ,' ' ' J t. 101. p. <37— <39. — Johann Andrttsch,
Rezensionen; R. A. A vcrbuh,N ovaja i novejsaja Zeitschrift für Ostforschung, 1967. Jg. 16., p. 
isztoria, 1966. H eft 5. p. 158—160. — J. N . 580 — 582.
C< skoslo\tnsk^  (a.^opis h istoufk^. Lü'6. -lg. Annuies U niversitatis Scientiarum  Budapesti- 
14. H eft 1. p. 138—139. — J. Garam volgvt, . , ^  , ..... .  - ' .r , ,  , nensis de R olando l'.otvos nom niatae.Historische Zeitschrift. 1967. Juni. Bd. 204. . . .  , . . . .  . . . .,___ „„„ .... .. . . .  , т , Sectio Histortca. Tom. IX . 196<- p. 219.p. 775 — 776. — Vörös Károly, Levéltárt '
K özlem ények, 1966. Jg. 37. H eft 2. p. Rezension; R úzsé Gyula, H adtörténelm i Köz- 
348 — 350. — G. Probszt-Ohrstroff, Zeitsch- lem ények, 1967. Jg. 14. p. 740 — 742.
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.) ,-„¿(3, Endre; A tiem zetiségi kérdés története 106. — D enis Sinor, The American H istoric-
Magyarországon, 1790 — 1848. (G eschichte al R eview . 1966. B d. 71. 1003. p.
der N ationalitätenfrage in Ungarn, 1790— Diószegi, Isirán; A m arxizm us és a mai
i 848.) Budapest, 1960. Akadém iai Kiadó. történettudom ány. (Der M arxismus und die 
Bd. 1!. heutige G eschichtskunde.) K ritika, 1963.
Rezension; P a lo tá s  Em il, A nnales, U n iv .S c ien t. Jg . 3. H eft. H .
SectioH istorica . 1966. Tom . 111.265 —267. p. /¡'ezen.sión.' V. K ., Századok, 1966. Jg. 100. p.
1030.
,4raió, Endre; Die Bauernbewegung und der Diószegi, Jsíeán; A ballhausplatzi palota
N ationalism us in Ungarn im Frühling und utolsó gazdája. (Der letzte  Herr des Ball-
Somm er 1848. A nnales U niv. Scient. Buda hausplatzes.) Kortárs, 1966. Jg. 10. H eft. 2.
pestinensis. SectioH istorica . 1967. Tom . IX . B. B. Századok, 1966. Jg. 100. p.
6 1 - 1 0 3 .  p. 1030.
Rezension; J . N. Ceskoslovensky Gasopis Diószegi, dsirán; A nem zeti átalakulás fel-
H istoricky, 1968. Jg. 16. p. 622 — 623. tételei és a forradalmi út. (D ie Bedigungen
Aregó, Endre; K elet-Európa története a 19. der nationalen U m gestaltung und der
században. (G eschichte Osteuropas im 19. revolutionäre W eg.) Valóság, 1967. Jg. 10.
Jahrhundert.) B udapest, 1968. Tankönyv- H eft 3. p. 76 — 89.
kiadó. 398. p. (R otaprint.) Rezension; Faragó. Vilmos: N em zeti Europa.
Rezension; .1. N . Ccskoslovcnskv Casopis (D as nationale Europa.) É let és Irodalom,
H istoricky, 1968. Jg. 16. p. 9 3 7 -9 3 8 .  ""j?- ÍK- " c f t  *  ^ n a „  György:
. . . .  . . .  Polgári forradalmak es an cm xetk ox ih o iyzet
.4ro/ó, Endre; Der ungarische N ationalism us ^ ^ I X . százai! második felében. Vitacikk,
und die nichtungarischen Volker ( 1 ; 8 0 -  bürgerlichen R evolutionen und die
1823). Annales I n ,v. Sc,ent Budapest,nen- ¡„ternationak- Lage in der zweiten H älfte
sis. Sectio H istonca . 1966. Tom. \1 ) 1 .  ü e s l 9 .  Jahrhunderts. Polem ischer Artikel.)
P- Valóság, 1967. Jg. 10. H eft 4. p. 5 9 -  62.
Rezension; J. N . C eskoslovensky Casopis Klasszikus diplom ácia -
H istoricky, HM7. . g. o. p. ) ) ) . modern hatalm i politika. (K lassische Diplo-
/ / .  Borxevicxy Gergely, a reform- m atie — moderne M achtpolitik.) Buda-
politikus. 17H 3-1795 . (Gergely B( rxevicxy, pest, Gondolat. 430 p.
der Reformpolitiker. 1 763 -  1 793.) Budapest, Sz. Ormos, Mária. Népszabadság.
1967. Akadém iai Kiadó. 388. p. ]968. Jg. 27. 1968. 9. Mai. -  Loránd, Im re,
Rezensionen; Benczédi, László, Népszabadság, Valóság, 1968. Jg. 11. H eft 3. p. 1 0 4 -1 0 3 .
1967. Jg. 25. Nr. 133. 8. Juni. — Tárnái, _  T(am ás) D(ersi): D iplom atie und Ge-
Andor: A m agyar reformkor előfutára. Schichtswissenschaft. Budapestcr Rund-
(Ein Vorläufer der ungarischen Reform zeit.) schau, Jg. f f .  H eft. 16. 1968, 19 April.
Magyar N em zet, 190 '. Jg. 2.1. Nr. 14J. 27. Doöroi'iis, Aladár; Le probléma historique de
Juni. -  M alyusz. Elemér, Száradok. 1961. pM ification des Pvramidés de Snéfrou.
Jg. 101. p 1 3 6 3 -1 3 7 0 . -  Balázs. György, gtAträge zu r'G esch ich te  der A lten
V a lo sa g .l9 6 < .J g . 10. H eft. 8. p. 1 0 8 -1 0 9 . j ,y]„.,. -nt und Griechenland.
-  Tolnai, Gábor Irodalom történet, Koz- Berlin. 19<;4. Akademie-Verlag, p. 3 1 - 5 6 .
lem ények. 196i. Jg. <1. H eft. 4. p. 4 9 2 — v ,
497. -  Hans W agner, M itteilungen des Erzenston; Petar belem , H iston jsk , Ahorn,k.
Österreichischen Staatsarchivs. 1967. Bd. 1965. X \  111. p. 407 —408.
20. p. 339 -  542. -  R évész, László, Südost- Dolmányos, Ddt-án; A m agyar parlam ent i 
Forschungen. 1968. Bd. 27. p. 443 — 446. ellenzék történetéből, 1901 —1904. (Aus der
Diószegi. Ddrán; A usztria -  Magyarország és a G eschichte der ungarischen p ar lam en t.-
fra n cia -p o ro sz  háború 1 8 7 0 -1 8 7 1 . (Oster- "sehen Opposition, 1 9 0 1 -1 9 0 4 .)  Buda-
reich -  Ungarn und der französisch-p reu s - P ^ t, 1963. Akadém ia, Kiadó. 43o p.
sische Krieg 1870—1871.) B udapest, 1963. Rezen.si'on; Vadász, Sándor, Annales U niv- 
ákadém iai Kiadó. 276. p. Scient. Budapestinensis. Sectio H istorica.
Rezensionen; ín cze, Miklós, Századok. 1967. Jg. ' I- P' -  271. -  Erényi 7'ió.r,
101. p. 701 - 7 0 6 .  -  ín cze, Miklós, Acta Századok. I960. Jg. 100. p . o l  < - .,2 0 .  
Historica. 1967. Tom. X III . p. 4 3 4 -4 6 0 . — Dolmányos, IsO'án; A nagy forradalom kró- 
M. Kondor, Viktória, Magyar Tudom ány, nikája. 1917 em lékezésekben és hiteles
1966. N e u e r J g . i l .  p. 402 —404. — Lóránd, okm ányokban. V álogatta, szerkesztette és
Imre, Valóság. 1966. Jg. 9. H eft 3. p. 1 0 3 -  jegyzetekkel ellátta -  -  -  —. (Chronik
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der grossen R evolution. 1 9 ! '  in Erinnerun- der uralischen Völker. Chrestom athie. Re-
gen und authentischen D okum enten. Aus- digiert durch -  — — —) Budapest, 1966.
wähl, Zusam m enstellung und Anmerkun- Tankönyvkiadó. 487 p.
Gergely, Études Finno-
suth. 440 p. m ,t 14 Beilagen. Ougrienncs. 1967. Tom. IV . p. 1 9 8 -2 0 0 .
Rezensionen; Bessenyei Andor, Társadalm i GoMubti, Magyarország az első világ-
Szemle, 1968. J g . ^ .  l i e f t  I p 9 9 - 1 0 0 .  -  háborúban. 1 9 1 4 -1 9 1 8 . (Ungarn in dem
Kerekes, István N é P ^ d s , t g ,  1968 Jg. ersten W eltkrieg. 1 9 1 1 -1 9 1 8 .)  Burlapest.
26. Nr. 2. -  Kulcsár, Póter, T iszataj. 191,8. ,904  Oondolat, 380 p.
Jg. 22. H eft 1. p. 69 — 71. T,
.. , , , , , , , , ,, , , Rezettsionen; Johancsik, János: Annales Univ.
Dobnanyos H b a n ; A nagy október d .kum en- Scient. Budapestinensis. Sectio H is to r ie .
tu m .,b .l  (A u s d c n D .k u m e n te n d e s g r .s s ^  Tom. IN . 1967. p. 3 2 0 -3 2 3 .  -  Gonda,
O ktob ers.)larsad a!m .S zcm !e. 1 9 6 7 .J g .2 2 . Jm re.Századok. 1 9 6 6 .-lg. 10O. p. 1 8 0 -1 8 2 .
H eft 5. p. 58 —63. F 1 r r... 7 .
^ . T TZFt! TT- A - F . ,  . , iiszn  és a világháború.
L J ^ ' H ^ o r , . . '  A bstracts, (Gráf Tisza und der W eltkrieg.) Századok,
1968. Vol. 14. p. 336o. 1964. Jg. 98. p. 6 8 7 -7 1 1 .
Dobttduyo.-t, ^btán; A nem zetiségi politika p . , 1. H istorickv C as.p is, 1966. lg.
története a Szovjetunióban. (Geschichte der Heft p 307 — 308*
N ationalitätenpolitik  in der Sow jetunion.) C td ^ a i ,  jZ z c /; ' Sturz der T is z a -  Hegie- 
B udapest, 1964. K ossuth. 223 p. rung ^ ,17. ^ , „ „ ^ 3  G „iv. gcient.
Rezension; P alotás, Em il, Annales U niv. Budapestinensis. Sectio H istorica. Tom.
Scient. Budapestinensis. Sectio H istorica. V H . I960.
Tom . IN . 1967. p. 324 — 325. Rezension; (E . Sehr.) H istorische Zeitschrift,
Dointányos, Isb'dn; Kritik der Lex A pponyi. 1966. Tom . 202. p. 769 — 770.
(Die Schulgesetze vom  Jahre 1907.) D ie Hérics, Józst/; Legkorábbi geszta-szerkeszté- 
nationale Frage in der Österreichisch — seink keletkezésrendjének problémái. (Ent 
Ungarisclien Monarchie 1 9 0 0 -1 9 1 8 . Buda- stehungsreihenfolge zur Chronologie unserer 
pest, 1967. p. 233 — 304. ältesten G esta-Fassungen.) Budapest, 1961.
Rezension; M. H u. Ceskoslovensky Casopis Akadém iai K iadó. 116 p.
H istoricky, 1967. Jg. 15. p. 6 4 2 -6 4 3 .  Rezension; B crtényi, Iván , Annales Univ.
LdeIee,Lajoe; A középkori m agyar állam  törté- Scient. Budapestinensis. Sectio Historica.
nete m egalapításától mohácsi bukásáig. Tom. IX . p. 312 — 314.
(Die G eschichte des m ittelalterlichen unga- Ha/tn, Lsb-d??: A hadm űvészet ókori klasszika
rischen Staates von der Gründung bis zum  sai. Szerkesztette és a bevezető tanulm ányt 
Fall bei Mohács.) B udapest, 1964. K ossuth. irta: -  -  (K lassiker der K riegskunst im 
327 p. A ltertum . R edigiert und eingeleitet durch
Rezension; J . M. Bak, H istorische Zeitschrift, — —-) B udapest, 1963. Zrínyi. 944 p.
1 9 6 t.J g . 203. Nr. 2. p. 4 2 1 —422. Rezensionen; H onfi, József, Annales Univ.
Ldeles, Lajos; Osztályharc és rendi ellentétek a Scient. B udapestinensis. Sectio. Historica.
M ohácselőtti Magyarországon. (Der Klassen- Tom. IX . p. 3 0 3 -3 0 9 .  -  H onfi, József,
kam pfund die Gegensätze des Ständew esens H adtörténelm i K özlem ények, 1967. Jg. 14.
in Ungarn vor M ohács.) MTA 11. O sztályé- H eft 1 . 127 — 137. p. -  Borzsák, István,
nak K özlem ényei. B d. 13. 1966. H eft 3. Századok, 1963. Jg. 99. 5 7 3 -3 7 3 .  p. 
Rezension; G. K . Századok, 1967. Jg. 101. p. Ha/tn, Ls'bóa; Papok, rem eték, szabadság-
1433. harcosok Judea pusztájában. (Priester,
LL/.c.s-, Lajos; Történelm i ismeret -  szocia- Anachoroten und Freiheitskäm pfer in der
lista tudat. (G eschichtliche K enntnisse, W üste von Judäa.) V ilágosság. 1967. Jg. 8.
sozialistischen Bew usstsein.) Budapest, 1968. H eft. 2.
Akadémiai K iadó. 217 p. Rezension; B ., Századok, 1967. Jg. 101. p.
Rezensionen; Zala, Tam ás, álagyar N em zet, 1444.
1968. Nr. 288. — Veress Judit: Történet- Malta, Ls-iuóa; Apian i Alekszandrija. Veszt 
filozófia — T örténettanítás. E lekes Lajos nik Drevnej [sztorii. 1968. Nr. 1. p. 72 — 86.
könyvéről. K öznevelés, 1968. Jg. 24. 9 0 6 -  Rezension; P. O. Ceskoslovensky Casopis
907. p. H istoricky, 1966. R oe. X IV . p. 610.
Erdődi, . /óz.sc/; Az uráli népek történelm e és Halta, Lsbtán; Zur Echtheitsfrage der Themi- 
m űveltsége. Szem elvénygyűjtem ény. Szer- sokles -  Inschrift. Acta A ntiqua, 1965.
k észte tte— — — — (G eschichteund K ultur Tom. X III . p. 27 — 39.
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Rezension; P . O. Ceskoslovensky Casopis l^ederer, Kninia; A feudalizm us kialakulása  
H istoricky, 1966. R oe. X fV . Nr. 2. p. 257. M agyarországon. (D ie E ntstehung des Fcu-
Heyyi, Doiores; N otes on the Origin o f  Greek dalism us in U ngarn.) B udapest, 1959.
Tyrannis. A cta Antiqua. 1965. Tom. X J tl. A kadém iai Kiadó. 298 p. 
p. 303 — 318. Rezension; E ngel, P ál, Annales U niv . Scient.
Rezension; P. O. Ceskoslovensky Casopis Budapestinensis. Sectio H istorica, Tom.
H istoricky, 1966. Jg. 14-, H eft 3. p. 442. \ 111. 1966. p. 260 — 261.
H on /i, dózse/; -  Józsa, A n ta l-P o p o v ic s , Szöveggyűjtem ény Magyar-
György: O lvasókönyv a Szovjetunió törté- t"<-^"<*tenek tanulm ányozásához,
nete tanulm ányozásához. V álogatott doku- '' ""'O-töl 1526-ig. Szerkesztette
m entum ok. S zerk esztette :----------------(Lese- .----------- , 7  szem elvényeket összeällitotta ,
buch zum Studium  der G eschichte der J<-gyxetekk,-l és apparátussal ellátta  Rertenyi,
Sowjetunion. A usgewählte Dokum ente. Re- R0H0 , H exa , Germs, dozse/*. Molnár,
digiert von -  -  -  - )  1 J1 H l ] dozsi^esR odier, Ferenc. (Chrestom athie zum
111/2. kötetek. Budapest,' Tankönyvkiadó! ^ s c h ic h te  Ungarns. 1. Teil;
„  . ^  ^  von 1000 bis 1526. R edigiert v o n ---------------- .
Rezensionen; G A. A n p il.gov , ' B. Ber lin: A uswahl. Bem erkungen und Apparat durch
Cennúj vklad v tzucsen.e Jszt.ru  SzSzSzR v Hcrténvi, Iván, Bella, Ilona, Gerics, József,
Vengru Voproszü sz t.ru  1968. N0 6. p. Molnár, József und R ottier, Ferenc.)
190 — 102. Bände !., — 111/2; — N agy, „  .
István . Felsőoktatási Szem le, 1968. Jg. 17. Tiezensmn; Béla, A nnales U .uv.
p. 5 1 0 -5 1 1 .  -M u e s , Sándor, Hadtörténelm i ^ernnt. B udapestu,es,s. Sectio H istorica.
Közlem ények, 1968. Jg. 15. 3 1 5 -3 1 7 .  1. '^ 7 *^  ^  , G yörgy, Századok, 1966. Jg. 100. p. 166 —
Felfele, Rq;os —F^didy —K ayy, Gynia; Rech- ] yo.
nungsbücher türkischer Finanzstellen in Ariroiy; Az őszirózás forradalom és
B u d a(G fen ), 1 )50  —1580. Türkischer T ext. a, T anácsköztársaság parasztpolitikája.
Herausgegeben — — — —.B u d a p est, 1962. 1918 — 1919. K ülönös tek in tette l Som ogyra.
Akadém iai Ktado. 838 p. (Bauernpolitik der R evolution  der Herbst-
Rezension; Sinkovics, István , A cta H istorica, rose und der R äterepublik , m it besonderer
1968. Tom. X IV . Nr. 1 — 2. p. 199 — 205. R ücksicht au f Schom odel. 1918—1919.)
KóMy —A'cyy, Gyida; D ie türkischen Steuer- B udapest, 1966. A kadém iai K iadó. p. 201.
konskriptionen der Gegend von Szigetvár Rezensionen.' K ávássy, Sándor, A grártörténeti 
aus dem  16. Jahrhundert. A nnales U niv. Szem le, 1967. Jg. 9. p. 294 — 295. — Sipos,
Scient. B udapestinensis. Sectio H istorica, L evente, P árttörténeti K özlem ények, 1967.
Tom . IX . 1967. p. 2 6 1 -2 7 1 .  -Tg- 13. p- 2 2 0 -2 2 2 .
Rezension, K . Ké. H istoricky Casopis, 1968. Mészáros, Károly.- A marcali szocializált
Hoc. XVJ. n. '*77 —97S * moxőgazdasag! üzem  („term előszövetkezet")
..  J  . . .  . „ gazdálkodása 1919-ben. (W irtschaft des
A u d y -A u y y , Gy)du; fh e  adm m .strat.on o f sozialisierten Agrarbetriebes („Produktions-
rhe sanjaq registrations in H ungary. (D ,e gt-mcinschaft") zu Marcali in 1919.) Agrár-
Verwaltung der Sandschak-Reg.str.erím gen történeti Szem le, 1965. V II. évf. 2 - 3 .  sz.
m Ungarn.) Acta O ncntaüa, X X I., 1968. p. inc
181 - 2 2 3 .  P- 1 9 8 -2 1 6 .
,, , ,  . , ,  . Rezension.- O. M. Századok, 1966. Jg. 100.
Rezension; V. Kopcan, H istoricky Casopts, lom . , , ,  , , ,  , .  , . . .  , , .  , ,
X V I. 1968 t) 623 — 6^ *4 JI"", A/adar; Korunk v itá ja  (D ie D ebatte
* , " „ * * , * .  , ^ . unseres Zeitalters.) B udapest, 1965. K ossuth,
inr.sc/iacr, Reia; Der R ücktritt der Räteregie- g20 p
rung und die Bildung der Gewcrkschaftsrc- /¿Je'nsion; Torzsa, István , A nnales U niv .
gierung und da.s Echo in Transdanubien. Scient. Budapestinensis. Sectio H istorica. 
Annales L niv . heient. B udapestinensis. 1967. Tom  IX  n 326 — 3^8
Sectio H istorica. Tom. V II. 1965. , J   ^ r i  ^ ,,, ,. ,, , . , . Mod, .Hadúr.- Sors és felelősség (Schuld und
Zeitschrift, Sch ick sa l.)B u d ap est, 1967. M agvető. 542 p.
1966. T o m .-02 /3 . p. <72. Rezension.- Korunk, 1967. Jg. 26. p. 128).
K is, Aladár.* Magyarország külpolitikája a (Ciuj).
második világháború előestéjén. (Ungarns Mód, Aladár.- Október öröksége (D as Erbe 
Aussenpolitik am  Vorabend des zweiten Oktobers.) P árttörténeti K özlem ények, 1967 
W eltkrieges.) B udapest, 1963. K ossuth. Nr. 3.
256 p. Rezension,- Ludovic Vajda, A nalele Institu tu lu i
Rezension.- Vuk Vinaber, Zbornik D rustvene de Studii Istoricc si Social-politice de pe
N auke (N ov iS ad ). 1965. Tom. 42. 1 3 7 -1 3 9 . Linga C. C. al P. C. R, 1968 N o. 4. p. 174.
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Л/fM, .4/arMr.' l'örténetszem léletűnk ideológiai ,S'M,/,o,.'éc.s, Js/vóa.' Quelques remartptes con
kérdéseihez (Zu den ideologischen [''ragon cernant l'étude int itulee „L a Situation  (tos
unserer G eschichtsbetrachtung.) Társa- Serfs on Hongrie de l ö t )  а [848." A cta
dattni Szemle, 1966. Xr. 9. H istoriea, 1965. Tom . X I. 1 —4. p. 285 — 298.
Ле2еил?о„.* (I., Századok, [957. Jg. 191. p. , u - * * , Ai А - ._ , Лежегммгм.' S. Horsody, Htstortcal A bstracts,
. . .  . . - 1966. X o . l .V o l .  12. 2/3. 2480. (p. 228.)álód, .4 /adar; V itával ax egysogort. A  nopt
demokráciáról folyó v ita  eredm ényei és .Szabad, I/yő,,/,/.* Forradalom és kiegyezés 
problémái. (Mit D ebatte tűr die Einheit. válasxútján — [869 — 186]. (A uf dem
Erfolge und Problem e der D ebatte um d ie Scheideweg von Rovohttion und Ausgleich —
V olksdem okratie.) Vatóság, 1965. Jg. 10. 1860—186Í.) Budapest, 1967. Akadémiai
H eft 12. Kiadó. ] [ [ .  644 p.
/fezetiSM)?!.* О. M. Századok, 1966. Jg. [09. p. У/еденяюм.' Rigó, László,. [rodatonttörténeti 
1082. K özlem ények, 1968. Jg. 72. 473 — 476. p.
H o/aár, dózsc/.' X agyrédc története a t'eudalix ^ ^  к . , .  Magyar
mt.s korában (G eseluehte von X agyrede. „rszágon, *1849 -1867 : A duahxmus kora,
zu r Ze.t des 1-eudahsmus.) Budapest, 1966. ,^ 6 7 -1 9 1 8 . Első rész: A kiegyezéstől
Gondolat^ j). a duaüxnm s válságának kezdetéig, lS(i7 —
Véeteas,'.a; Schram, le re n e . Jttnogratta, 1966. ^ .Magyarország története
Jg. ,L  He)t 4. p. 3..<<-3.w. ,nűbó[. 11. k ötet, 5 - 2 7 9 .  p. (Das Zeit-
Baad,, 1/aaa- O sztályok es partok a Hetiden- „p,.,. Ungarn, 1 8 4 9 -
konszohdae.o időszakéban (K lassen und y ,.kalter des Dualismus, 1 8 6 7 -
Parte.en zur Zeit der B O ldenscta-n )^ т ао - Hrster bis
!i(!ation.) Hn(iancst, !0(w. .\ка(н?!та! KnKio. . . , i -  , rx i^ur ^ g ^ ^ n n d en  Kr!sn (!ns Dnahsmns,
 ^ P* , , , AA . - t. - , , , т 1867 — 1890. — Auszug aus dem Werk
Л ем м ой .- Szabolcs, O tto, Századok, 196 ,. Jg. ^ , , i e t , t e  Ungarns". Band И. p.
[91. p. 1 3 8 4 -1 3 8 6 . 5 - - ) - 9 t
Perón,/f, dózs,/.' A történész m űhelytitkaiból ' '
(A t is  den Fachgeheim nissen des Historikers.) léezea.séoa.' D iószegi, István , Századok, 1967. 
B udapest, 1965. Gondolat. 179 p. Jg- HM. P* 273 — 27.,.
K ávássy, Sándor, F elsőoktatási .SzaMcs, /\á/,aa„.' Adalékok az MSZMP
Szende, 1968. Jg. 17. p. 253 — 256. — F. B. 1930-as agrárprogramjához. Pár)történeti
H istoricky Casopis, 1966. Roc. 14. X o. K özlem ények, 1967. Xr. 2.
2. p. 298. Bezca.séon.' l.udovic Vajda, A nalele Institut ului
&Y17Ó.S, .1 ndras.' Az [9 1 8 —1919. évi magyar- de Studii Istorice si Social-politiee de pe
országi forradalmak. Források és feldolgozó- Kinga CC. al P. C. R. ) 968. Xo. 4. p. 1 73.
sok Magyvrország legújabbkori történeté
nek forrásai és irodalma. 1. K ötet. (Revolt.- XzaMrs, K'ibaóu. Krajne pravüe dv.szem ja v 
tionen in Ungarn in 1 9 1 8 -1 9 1 9 . Quellen vengerszkojdrevne<ncatűegodü .(R eehtsra  
und Bearbeitungen. Literatur und Quellen '"к"''' Bewegungen m den Ungar,sehen
zu U ng arn s  G eschiehle in der neusten Zeit. Dörfern m den dreissigcr Jahren.) Acta
Band 1.) Budapest, 1964. Tankönyvkiadó. H,stor,ca. Tom. X H . 1966.
205. p. VB'zen.s'/onen.' G., Századok, 1967. Jg. 101. p.
Ледеяамммм.' L. X agy, Zsuzsa, A nnales. Univ. 1425. -  S. Borsody, Historiea! Abstracts,
Seient. Buflapestinensis. Sectio H istoriea. 1967, Vol. 13. 2/3, 13: 2489.
1966. Tom. \  111. 272 — 273. — 1.. X agy, ¿'даМсл, Kóhaón.* A konnnunista párt agrár
Zsuzsa, Századok, 1966. Jg. 190. p. 183— politikája 1920—1930. (Agrarpolitik der
185. -  Gábor, Sándorné, Párttörténeti Kom munistischen Partei, 1 9 2 0 -1 9 3 0 .)  Bu-
Közlem enyek, 1966. Jg. 3. p. 193 — 196. — dapest, 1961. Kossuth. 176 p.
K. F. H istoricky Casopis, 1966. Roc. X IV . Dolm ányos, István, Annales
H eit 1. p. 130—131. . . . .  U niv. Seient. Budapestinensis. Sectio His-
XtT/ó.s, .ladra.s.' Az 1918—1919. ev , m agyar . . í r ­
országi forradahnak (R észlet a „Magyar Г от . V 11. 2 , 1 - 2 , . ,  -  К u-
ország története" I . - t l .  Kötet e. ,nőből. "ebner. H^'*. A cta H istoriea. 1966. lo m .
II. K ötet.) — (R evolutionen in Ungarn in X II . p. 220 —223.
1918—1919. Auszug aus dem xweibändi- M agyarország története. 1 - 1 1 .  kötet. Szer- 
gen Werk „D ie Geschichte Ungarns".) késztette: Molnár Erik főszerkesztő, P án i-
р. 2 8 1 —3(9). lényi Ervin és ¡S'zóA'rO/ Győri/,/. ír ta : Berend
l'ilkovszky, Lóránt, Százaitok, T. Iván, Hanák Péter, Lackó Mikié,s,
1967. Jg. 101. p. <196 — 697. Ránki György, <S','A'M.s .4adrós, .Szab,,,/
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György, <S'x¿My György, R . VArkonyi Agnes, téről. Magyar N em zet, 1966. aug. 14. —
Varga János és Vörös Anta!. (D ie G eschichte H . M., Történelem tanitAs, 1966. H eft. 6. 
Ungarns. Band 1 — 1]. Herausgegehen 7'ót/;, ¿Ide.* MocsAry Lajos élete  és politikai
v o n . . . .  Verfasst von . . . . )  B udapest, pAlyakezdete (1826 — 1847) (Leben und
1964. Gondolat. 13eginn der politischen Laufbahn von Lajos
Rezensionen; (T. B.) Südost —Forschungen, MocsAry, 1826— 1847), B udapest, 1967.
1965. Jg. 24. p. 296. — Tárnái, Andor, Lu- A kadém iai K iadó. 341. p.
kócsi, Sándor, Som ogyi, SAndor, József, .Rezension.* M. K ondor, V iktória, Magyar 
Farkas. Irodalom történeti K özlem ények, TudomAny, 1968. Új folyam . Band. 13. p.
1966. Jg. 70. p. 4 6 7 —483. 263 — 264. — SzAsz Zoltán, Magyar N em zet
La R enaissance et la Reform ation en Pologne 1968, Jg. 24. Nr. 47.
et en H ongric. -  Renaissance und Refor- MJtyós.- -  Szabolcs, Ottó: M agyar­
m ation in Polen und in Ungarn (1 4 5 0 -  1650) „ rszág  története (Ungarns Geschichte) Bu- 
R edigiert von György Gzéséig und Erik dapest, 1965. Gondolat. 417 p.
Fügedi. B udapest, 1963. A kat^m iai Kiadó. „  ^  ^  ^ tbzabo, István , Jászkunság, 1966.
P* ,  Jg- 12. H eft 3. p. 1 4 1 -1 4 4 .  -  Mann,
Rezensionen.' Peter K aw erau, H istorische Miklós, Történelem tanitAs, 1966. Jg. 11.
Zeitschrift, 202 Band. 1966. p. 6 3 9 -6 4 1 .  -  Heft 4. p. 3 1 - 3 2 .  -  F. B. H istoricky
Jürgen Petersohn, H istorisches Jahrbuch, Casopis 1966. Jg. 14. p. 319.
1966, Jg. 86. H eft l . p .  19 4 —197. — Irmgard ^ . , y , , ,  v  , , .TT-. TA TT A t Ti i i i o  i X.naMO?K/, Zur deutschen Frage.H oss. Das H istorisch-Politische B uch, 1966. A t o  , rv , .  ^ --VTT7/9  'yr f  J  4 1 1918— 1923. Die w irtschaftlichen und mtur-X ÍV ./3 . p. 76 — 7 /. — C. bchram m , Viertel- A- i T^ . A i , , , ,. , \  -V r ! ! TTi A i T-A nationalen Jaktoren  der W iederbelebungtahrschrift für Sozial- und W irtschaftsge- i i A t i -t - i A ifif'r ono y n  A des deutschen JmTienahsmus und ßlihtans-schichte. 1966. p. 392 — 393. — L. Peter, ^   ^ i ^ . *, , ,  . . ,
H istory, 1966. Vol. LL, N . .  173. p. 3 5 1 -  B udapest, 1964. A kadém iai Kiadó.
352. -  R . F. Leslie, The English H istorical R  (Stud,a H is or,ca A cadem ia , b cen t.a -
v. * m ee  ir i T-v-v-vT ic c  ru m H u n gan cae, Bd. 55.)R eview . 1966. Vol. L X X X L  p. 156. — „  — J c, - ' TT- . - .c  T. TT], Tr- , - i T i .c r c  Rezensionen.* Ernst Geigenmuller, H istorischeG. R . E lton , The H istorical Journal, 1966. ,, .. , .„ c c  t , i Tr c, cv  i o ,T i 8 8 - i m  Z eitschrift, 1966. 203. Band. H eft 2. p.
P* 4 2 6 - 4 2 8 .  -  K arl Erich Born, Das H isto-
R zéM y, György.* N iederländische und englische riscli-Politische B uch, 1966. Jg. X IV . H eft
Tucharten im M itteleuropa des 1 3 - 1 7 .  4 . p. 1 3 2 . -  Johann A ndritsch, Zeitschrift
Jahrhunderts. A nnales U niv . Seient. Buda- fa,- O stforschung, 1967. Jg. 16. p. 499. -
pestinensis, Sectio H istórica. 1966. Tom. . M eyer, R evue d 'H istoire de la D euxiém e
V IH . p. 1 1 —42. Guerre M ondiale, 1966, N 0. 62. p. 94 — 95.
Rezension.* J. Mz. C eskoslovensky Casopis — .1. V. Supplem ent a la  „R evue d'H istoire
H istoricky. 1967. R oc. X V . p. 624 — 625. Moderne e t  Contemporaine." 1966. N . 1.
.S'ze'My, György.* Les rapports des citadins et P* 33 — 24. — R obert E. H erzsteine, The
des paysans dans la Confederation H elvéti- Journal o f  Modern H istory, 1966. Vol. 38.
que a l'époque de la  Réform e. B udapest, P* U 1 —112. — George W. F. H allgarten,
1965. A kadém iaiK iadó. (Separat: N ouvelles The American H istorical R eview , 1966.
E tudes H is to r iq u e s .. .)  . Vol. V II. p. 607 — 608. — J. H k. Cesko-
Rczension; J . M. C eskoslovensky Casopis slovensky Casopis H istorieky, 1966. Roc.
H istoricky, 1966. R oc. X IV . p. 453. X IV . p. 628.
v , cT. „ TT-,. , .. ] ,  , — - , Zsigmond.Rd^zM; La politique exterieure de laRzeM y, György; H itu iito  a m áglyán. (Kirche-
nerneuerer auf dem Scheit^haufen .) VilA- de 1933 a 1939 R evue d'H istoire
gossAg, 1965. Jg. 6., H eft 10. ^  ^  D euxiém e Guerre M ondiale, 1966. No.
Rezension; B. B ., SzAzadok, 1966. Jg. 100. *" P"
H eft 3 — 4. Rezension; D. W. H ouston , H istorical Abs-
T anulm ányok a m agyar népi dem okratikus tracts, 1967, Vol. X III . 2/3. 13:2480.
forradalom történetéből. (Abhandlungen Zsigniond, LószM; MagyarorszAg és a mAsodik 
aus der Geschichte der volksdem okratischen világháború. T itkos diplom áciai omAnyok
R evolution  in Ungarn.) B udapest, 1966. a háború előzm ényeihez és történetéhez,
ny. n . 305. p. — E ötvös Loránd TudomAny- Szerkesztette — — — — (Ungarn und der
egyetem  Legújabbkori Magyar Történeti zw eite W eltkrieg. G eheim e diplom atische
Tudom ányos Diákkör. D okum ente zu der Vorgeschichte und dem
Rezensionen; H unyady, G yörgy, Felsőoktatási Verlauf des Krieges. R edigiert durch
Szemle, 1967. Jg. 16. p. 127 — 128. — Pam - — — — —) B udapest, 1961. K ossuth ,
lényi, Ervin: Mai fiatalok a tegnap történe- 548 p.
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Hoehus Door, Jahrbuch für derScrie leitet Z sigm ond.U ásxló.) Budapest.
Geschichte der UdSiSB und volksdem okrati- 1905. Akadém iai Kiadó. 1029. p.
sehen Länder Luro})as. Band 0. Berlin. /fezeM.fibM.* T ilkovsxky, Lóránt. Századok.
1900. p. 3 7 3 -  377. D ritte Auflage. -  K iss, 1900. Jg. 100. p. 1314 1319.
G yörgy, Népszabadság, 1900. Jg. 24. Xr. . .  ,, , , . . .  . . . . .  ,,300 N ouvelles etudes historiques pubhecs а 1 occa-
, , T., . .. sion du X 1P  Congrès Jnternational desDiplom áciái iratok Alagvarorsxag kulpohti- . . .  - -. и . - ,  t * 4 1 . . Sciences H istoruiues par la (om m issionkajahox. (1 9 3 0 -1 9 4 .) ) ! ! .  kötet. A müncheni ^ ^ . . .  . .  л! . . N ationale des ILstoriens Hongrois. 2 Bdc.egvexm env létrejötté es A lagyarorsxagkul Г.
. < к .м . t . , Budapest, 19().). Akadémia) K ia d o 0 ()() .p .politika ¡a. 193() 193S. A sorozat sxerkesx- '.. . . . .  , - , 029. L m e t  hersicht d erS tu d ien  von AMe.??,tote Z.sa/wo??;/, /,4.<?2fO. (D iplom atische , , .. . , . . . . .  '
Schrift(n xu 1 ngarns Ausscnpohtik (1930— ,,, , , ,  ,, , , , , /u7!mv,.A. /ercH t/?,J.. us\v.!94o) Band 11. Zustandekom m en ries
Münchener P aktes und Ungarns Aussen J. AL Bak, H istorische Zeitschrift,
politik, 193t)—193S. Die Zusam m enstellung Band 207., 190S. }). 3 0 0 — 309.
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